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  A case of rhabdomyosareoma of the urinary bladder was reported． The patient was a
2－year－old girl and admitted to our clinic with the complaint of pollakisuria and constipation．
Typical globular or grape－like filling defects in the lower half of the bladder was demonstrated
by cystogram． The patient showed a gradual decrease in daily output of urine concomitant
with increase in azoternia． Total cystectorny and bilateral ureterocutaneostomy were
performed． Histopathologica1 findings was primary rhabdornyosarcoma of the bladder． Post－
operatively， 6，000 rads of X－ray was irradiated， and－vincristine and actinomycin D were
combined as chemotherapy． The patient is still in good health，
  27 cases of rhabdomyosarcoma of the b1adder from Japanese literature were summarized
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当年報告者隣飼蜥お・び獄 治 療 直心発語位
1952大 江ら1） 1 女外陰部腫瘤 腫   瘍   切   除 手術死亡晶目IJ  壁
1957小 山ら2） 1 男血尿，排尿痛，排A困難 踵瘍 切 除，電気凝固術
術後2ヵ月で健在
頸   部
3 1960金 子ら3） 2 男排尿困難，頻尿 腫   瘍   切   除
術後2ヵ月で死亡
一
1965斉藤ら4） 4 男血尿，排尿後痛，p尿 膀胱全摘，両側尿管S状結腸吻合術
術後7ヵ月で健在
一
1966近藤ら5） 1 男排尿困難，血塊排o 両側尿管皮膚痩術，人工肛門 術後21日で?S 頸部およびO角部
1966久保田6） 1 女 一 手     術，コバルト60術後5ヵ月ﾅ健在 後   壁
1967菅 原ら7） 18日 女 血尿，排尿困難部   分   切   除 術後70日で?S 一
1967松村ら8） 6ヵ月男血尿，排尿障害 部 分 切 除，電 気 凝 固 術後2ヵ月ﾅ健在 頸   部





1967宮本ら10・11） 1 男尿     閉 膀胱全摘，皮膚痩術 術後1年3阜獅ﾅ死亡三角 部
1967安達ら12） 1 男便秘，下腹部腫瘤 膀胱全摘，皮膚痩術 術後3日で?S 底   部
1968和 田ら13） 4 男排尿困難，腹部腫 皮   膚   痩   術 23日で死亡 一
1968杉 浦ら14）4ヵ月女
腹部膨隆，外陰部の脱出
部分 切 除，電 気 凝 固
術後2ヵ月で健在 頸部，三角
煤C右側壁
1969片 村ら15） 1 女尿閉，外尿道ロへﾌ脱出，膿尿 全     摘，S状結腸吻合術 手術死亡 一
1970宮 田ら16） 3幽@男血尿，頻尿，排尿｢難 右腎痩術，左烈烈痩術，放射線 一 左 側 壁
16 1971野村ら17） 1 男排尿痛，血尿，下?薄c隆 膀胱全摘，S状結腸吻合術
術後4ヵ月
ｼで健在 一
197玉 木村ら18） 1 男排尿痛，腹部腫瘤 サイクロスルポアミド，ピンクリXチン，コバルト60
11ヵ月で健ﾝ 一
1971田 口ら19） 49 男尿    閉 腫   瘍   摘   出
術後4ヵ月で死亡
頸   部
19 1971吉 田ら20） 33 男血尿，浮腫 一 死   亡 一
20 1971渡  辺21） 59 女血    尿
部分切除，左尿管膀胱再吻合術，エンドキサン 術後5ヵ月
ﾅ健在 後側 壁




22 1973内 藤ら23） 73 男血 尿，排尿痛 部分 切 除，右尿管新吻合術 元気に退院
右側壁より三角部
23 1973酒井ら24） 61 男血尿，排尿困難
部分切除，右尿管膀胱新吻合術テスパミソ 術後3ヵ月で健在 右尿管口付近
24 1973稲 田ら25） 2 男血尿，排尿困難 全摘，回腸導管形成術，リニアックAクチノマイシンD，ピンクリスチン 一 頸部から底
25 1973田  戸26） 41 女排尿痛，血尿 全     摘，回腸導管形成術 術後6ヵ月ﾅ健在 一
26 1973牧 野ら27） 4 女下腹部腫瘤 部分切除，アクチノマイシンD，厲ﾋ線 術後6ヵ月ﾅ健在 左 側 壁








elongated cell， giant ce11の3つの細胞形態に分け
blastema ce11を最も幼弱型としている．またHorn
and Enterline4。）は細胞形態と組織構造の点から（1）
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